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Masalah kemiskinan merupakan masalah yang dih2£lapi oleh neganH1t~gllra 
berkembans, kemiskinan dilatarbelakangi oleh besamya pellduduk pada negara 
berkcmbrulg yang berada pada garis kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan untuK 
mrngatasi kemiskinan, antara lain dengan mempercepat l~u pertumbuhan ekonomi 
Diluar pro-kontra peranan pemmlbuhan ekonomi sebagai jaJan keluar masalab 
kemiskinan, maka penelitian ini ditujukan untuk melihat berbap:ai \ .:triabel yang doduga 
mampu mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Vari abel-vari abel yang diduga 
mampu mempengaruhi Jaju pertumbuhan ekonomi adalah : rUBio ekspor terhadap PDB, 
rasio investasi swasta asing terhadap PDB, rasio tabungall domestik terhadap PDB. 
rasio bantuan luar negeri terhadap PDB, laju angkatan kerja. 
Perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian : 1. Apakah variabel· 
variabel rasio ekspor terhadap PDB, rasio bsntllan )uar negeri yrulg diterima terhadfJp 
PDB, rasio investasi swasta asing terhadap PDB, rasio tabungan domestik terhadap 
PDB dan laju pertumbuban angkatan ketja herpengal1lh terhadap pertumbuhan ekonorni 
Indonesia 2. Sampai seberapa jallh pengaruh variabel-variabel tersebut berpengHrllb 
terhadap pertunlbuhan ekonomi Indonesia 
T~iuan yang in8in dicapai pOOa penelitian ini adalah : l.Untuk mengetahm 
signifikrulsi faktor-faktor rasio ekflpor terhadap PDB, rasio hrultuan luar neger! y~mg 
diterlma terhadap PDB, raslo iuvestasl 8W3.sta asing terhadap PDB, nlSio tabungan 
domestik terhadap PDB dan l~in perturnbuhun angkatan keJja terhadap pertumbuh3n 
ekonomi Indonesia. 2. Set1a tultuk mengetahm seberapa j Buh filktor- fflktot' terse but 
berpengaruh terhOOap pertumbuhan ekonomi IndonesiR 
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HIp()k~iS YWI);; di~1JltkaIl dalam p(~ltelitiiUl iIlI aduJah (hdllga. \iariabel·vari,J)~d 
i;t.';\(' ('hp0f" tnkl(iap FDB., ra,<;I(J balltw-m lU;1I llt:wri vang dltcnma lnhadap P))H 
ra',IO JJJv"stai>i s\va!'ta ar-nng j(,'rll<:l£iap PDH. nlSIO tabUIl,gaJI dnl1lestlk krharl!=!p PDB d:ll: 
I,ll I! P('lltllllbilhall angkalall kerj a b,:rpenganlh ,;('cara P,USl aJ mailpUli :'lIlHllt,Ul H:'r!J:H!iI;! 
!-,c'l1utllliultrm ,:kOIlOIllJ [ndone8ia. 
Lvl nell'l aIlaJlSl~ yang digllnakan tUlluk IlIt'lllbuktikall IlJpokS1S y,mg dialUbli1. 
dlg'mwkan lIloo?l anailsis ri?~:r\·::n iitwar bE-ruanda satu v~nabol h'rikai dell}/,::m 11111<1 
\'~iriatkl beba5l 
.fl'!!l!:' dan sUI!1ber data d}1hml P'~Il('J iti,Ul ini digul!akm dalll RekUlHh~1' 
b,.:nlpa data nmtllt ·..v<I."1u alWI /I I Iii. •;f,!,I(S Data Illi dlfwrokh dan h~'Jba~al "mob':l 
vnkni .Kantor P1JBat ;:.tatistlk Jawa Timur s,<,ria IIlstnnsi in~t:lwil y~Ulg berkaitan d€"l,(!,(l!l 
p8I1l1asaJahan y,.mg cbbalmF da]am peudi(ian ini. Demikian .lU.Q,3, digllIlak~Ul d~ll.a·dr.t;\ 
lh'ndllktlllg .vmlg didapat dan rnajaJat:. "urat kabal', !Jukll .. ~"!t:1 :-.:tlldl pu:>laka 1(111111\':]. 
l);tla yan.? klaL ll(,,.h,n:Jl ,hklllfipldkan. ')"'nlp;! dnla linn' ~:(,!l (lJ () 1111 d<:n:2)1l! prO,W;l!l 
nl1crosta! 1'.z'HlIHh:Hl dl:UJai!:':I!'- rll>:"n':,1:11l\:Ik:m mvt k,!(l! Hal if dml rn-'IL" 
iHl1l! hil d d~' ngal! a I;lj b~ll1tu 
L,,'b:L" \,:JJl;i dlJlla;;okan d}dmn 1!10lkl y;ul.u I:,,,;;' d;:;;pOJ 1l'rh'Jd;lj\ )';.'n. r:I."l(,' },;ulld;J;, 
'lIaJ f1.'f!.·:rl V::l1l'p. (ilt('rll!1Cl tl'r\J(l(\<lj' Vi)H. ral'lO im:','H1H>':1 ~~'vV(lf:ta ~!;,mR kdlad~!p pi : \ 
1;\,,\(; !(\!;lllig:\J\ dOIlII.'S'ilk t('lli,lilap !'i)l\ dall lapl pc'rlum\lJ1haIl aJl.Rlmli!!! k'!)a lli"IIIlU,\ 
P':'11Q)II!i11 "ll!Jilfikan halk S,,:CU:I pap;lallIlHlIpun ~ecara :'llllllilw! teritallap pertl 
'kOIl(;;i'l )ri'.IOII(·~la 
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